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vant complètement distinct  des pièces  constitutiv~s du 
labre. 
M. J. Mabille communique la note suivante 
jtIolluscornm novorum diagnoses succintce, 
auctoTe  JULES  MABILLE. 
1.  HYALINA  ROCHEBRUNI, J. Mabille in Mttsceo Parisiensi 
1884.  Testa late umbilicata, depressa, argute striatocos-
tulata, sat fragili, subdiaphana, haud nitente, rubescente 
ac maculis luteolis sparsis ornata; spira convexiuscula, 
prominula, apice minuto, lrevigato;  anfr. u-6 sat celeri-
ter  regulariterque  crescentibus,  convexiusculis,  sutura 
impressa  separatis;  ultimo  majore,  non  descendente, 
rotundato,  vertlus  aperturam  obscure  angulaLo, subtus 
subinflato;  apertura obliqua,  Iunata,  intus  albeseente, 
transverse  ovalis;  peristomate recto, acuto, marginibus 
arcuatis,  columellal'i  subpatellte.  Diam.  maj.  H; min. 
8 1/2; alt. 4;  l'Ile  de  Gornera  l'une  cles  CanaTies  où, il a  été 
1"ecueilli pa'i' le  Di' Vm'neau. 
2.  HELIX  AGLAOMETA,  J.  l1fabille  in  Mus.  Pm'.  '1881. 
Testa perforata,  depressa,  solida,  opaca,  nitidiuscula, 
irregulariter denseque striata, e griseo rufescellte, zonu-
lis nigris subinterruptis ac maculis corneis, ornata; spira 
convexiuseula, apice minuto, lrevigato,  nitido, luleolo-
que;  anfr.  5-6  convexiusculo depl'essis, sat regulariter 
rapideque crescentìbus, sutura angusta sepal'atis ; ultimo 
magno,  declivi  rotundato,  versus  aperturam dilatato, 
subtus convexiusculo, non descendenle; apertura parum 
obliqua, lunato-rotundata;  peristomate acuto, reeto, in-
tus tenuiter incrassato, mal'ginibus 8ubdistantibus, bene· 
arcuatis,  columellari  patulo, perforationem  subtegente. 
Diam. maj. 'lO; min. 9; alt. 5 '1/2mill.;  dans l'Ile de Téné-
?"iffe  ; Dr Vm'neau  .. 
3, HELIX  PHRYGANOPHILA, J. J.11abille inllfus. Pa1·is. 4884. 
Testa anguste umhilicata, conieo-globosa, solìda, nitida, - '133  -
exìlissime costulato-striata,  alba, supra fasciis flammis-
que  purpurescentibus,  subtus  zonulìs  evanescenlibus 
ornata;  spira conoidea,  elata,  apice  minuto,  lrevigato; 
nitido, acuto, purpureo-nigl'icantej anfr. G 1/2 regulariter 
celeriterque crescentibus, parum convexiusculis, sutura 
distincta,  crenata,  sepal'atis ;  ultimo  majore,  conyexo-
rotundato, ad aperturam non descendente, subtus con-
vexo; apertura obliqua, lunata, transvel'se ovali, margi-. 
nibus  oonvergentihus, lamina tenuissima juncLis; peri-
stomate reoto, acuto, intus albo-Iabiato; margine dextro 
parum basali magis, curvato, columcllari ad insertionem 
anguste patulo. Diam. maj. 10; min. 81/2-83/4; alt. 6'1/2 
mill.; Ténériffe à Buenavista :  D"  Verneau. 
4.  HELIX  NUDIVAGA,  J.  JYIabille  in  Schedo  487$.  Testa 
umbilioata, parvllla, depresso-convexa, fragili,  subpellu~ 
cida, e corneo-fusca, pilis brevibus, caducissimis induta, 
plerumque  limo  inquinata;  spira convexiuscula;  aufr. 
4 sat convexinsculis regulariter crescentibus, sutura im-
pressa separatis; ultimomajore ad peripheriam angulato, 
subtus  couvexiusculo;  apertura obliqua,  Iunato-ovali, 
marginibus .  approximatis;  peristomate simplici,  recto, 
tenui;  margine  columellari  paululum  dilatato.  Diam. 
maj. !:i; min. 41/2; alt. 2 '1/2 mill.; Ténérifl'e. 
!:i.  HELIX  EVERGASTA,  J.  l1Iabille  in  J!1.us.  Paris.  t/881. 
Testa imperforata, subgloboso·conica, solida, subnitente, 
e luteo-rufescente ac zonulis 4 fuscis paruIll conspicuis 
ornata, irregularitercostulato-striata lineisque densissi-
mis, oculo armato solum conspicuis; ac granulis minimis 
munita; spira conica, prominente, apice minuto, obtuso, 
concolore, rugoso; anfr. 5, convexiusculis sat regulariter 
rapideque crescentibus, sutura subimpressa, albo  filosa 
etcrenulata separatis;  ultimo magno, rotundato-declivì, 
subangulato,  ad aperturam  longe ac  sublente  descen-
dente  suhitoque deflexo, fortiter perconstricto; apertura 
perobliqua,  irregulariter lunato-ovali;  peristomate non 
reflexo, late  subplano expanso, inius candido, extus lu-
tescente;  marginibus  appl'oximatis  callo albo plus mi-
nusve  crasso junctis, externo  late curvato, columellari -134 -
rectinsculo,  denticulato,  adnato,  ad  umbilicum callose 
appresso. Diam. maj. 231/2.:.25; min. 20; alt. 14-15; milI.; 
de l'Ile Ténériffe par jY.[.  Mau.qé. 
(L  HELIX  'l'HORYNA, J. lvlabille in l1fus. Faris. 1881. Testa 
imperforata,  convexo-depressa,  sllbfragili,  tenuiscula,.· 
subopaca, halldnitente, e viridi l'ubescente, zonulis eva-
.nidis 3 notata;  spira convexa, parum prominente, apice 
Iuteolo, obtuso, punctulato; anfr. !) planulato-declivibus, 
subregularitel'  cl'escentibus.  sutura distincta  separatis; 
ultimo magno, subacute carinato, versus aperturam 1'0-
tundato (carina  evanescente) palllulum inflato,vix COn-
stricto;  apertura  obliqua,  lunata  oblongo-rotundata; 
peristomate intus subincrassato, acuto, expanso,· margi-
nibus convergentibus, externo angulatim arcuato, colp.-
mellari paululum incrassato,  appresso,  ad  umbilicum 
callose adnato. Diam. maj. 21-23; min. 18; alt. '10,  mill.; 
Ténò"'l'ffe  : }jf. Bourguignat. 
7.  HELIX ImoTRYPA, J. lYlabille in }jfus. Faris. 1881. Testa 
imperforata convexe depresso subglobosa, solida, opaca, 
baud nitente, e viridulo albescente, irregulariter malleato 
et rugose  plicato·striata,  spira concava, parum promi-
nente, apice rugoso, obtuso,decorticato, concolore; anfr. 
5,  il'1'egulariter  (primis  1-3  pianulati,. su  bI  ente ,  ceteri. 
convexìu8culi, rapide) crescentibus, sutura Iineariprre-
sertim in ultimis impressa, separatis; ultimo magno, ad 
peripheriam subacute anguiato, versus aperturam turgi-
duIo·rotundato, oblique subdilatato, paululumconstl'icto, 
abrnpte descendente, subtuscomplanato nitido; apertura. 
obliqua,  Iunata,  subquadrato  ovali ;perislomate cras-. 
siuscuionintus albo labiato, acuto, pIane expanso, mar-
gillibus subconvergentibus, externo anguiatim arcuato, 
columellari rectiusculo,  excavato, longe  adnato. Diam. 
maj. 20; min. '18; alt. 9 1/2 mill. ;  'l'én~ritre: M. Bourgueau. 
8.  HELIX HEDEIA, J.  jJtJabille in l11.uS.  Pa1'is.  1881. Testa 
imperforata late depresso subgIobosa, opaca, crassa, hancl 
nitente, e rllfescente brnn:p.eo, 1-3 zonulis evanidis, bru-
neisque citlCta,  striata  (striffi  gl'anulosre);  spira sul~de-- 135  -~  ~  ~ 
presso convexa,  apice valido, obtuso,  impressulo, lrevi-
gato; anfr. 5 subregulariter(primi  planulati, ceteri convexi) 
crescentibus, sutura impressa separatis; ultimo maximo, 
rotundato, linea subprominula cineto, ad mal'gìnem pau-
lulum complanato, versus apel'turam angulatim turgido, 
parum constricto,abrupte descendente; apertura  obliqua, 
lunata, transvel'se suboblonga; peristomate crasso, intus 
labiato, pIane expanso, margine  externo arcuato, colù-
mellari angulatim  adnato, intus longe subdentato, cal-
lose appresso. Diam. maj. 20;  min. 22;  alt. 12 mill., Té-
nériffe :  Dr  Verneau. 
9.  HELIX HELYGAIA, J. Mabille in Mus. PaTis. 1881. Testa 
imperforata,  depresso-conica,  solida, rude  stricta ac in 
speciminibuB  adultis  lineis decurrentibus plus minusve 
conspicuis  ornata;  spira  late  conyexa,  apice  obtuso; 
anfr. 5 parum convexiusculis, irregulariter (primi rapide, 
ceteri velociter) crescentibus, sutura impressa separatis; 
ultimo maximo, turgidulo, linea parum prominente sub-
carinato, versus  apel'turam compresso,  angulatim dila-
tato  ac constricto;  apertura obliqua,  Iunata ,parvula, 
obscure subquadrata;  peristomate incrassato, !,!ubdupli-
cato ,marginibus subconvergentibus,  lamina crassius.,. 
cula junctis,  columellari' longe appresso, ad 11mbilicum 
oallose aduato cum exteruoangulo obtuso juncto; externo 
sinuatim curvato. Diam. maj. 2D  1/2; min. 21-22; alt, 14; 
mill.; 'l'ènéTiffe :  D" Verneau. 
~ 10.HELIX IDRYTA, J- Mabille in MU8;  Paris. 1881. Testa 
imperforata, depresso-conica, opaca, striata, striisque de-
currenti:bus parum conspicuis ornata, quandoque obscure 
subgranulata; spira conica, parum elata; apice minuto, 
obtuso,punctato; anfr. D parum depressis, sat regulari-
ter rapideque crescentibus, sutura subimpressa separa-
tis; ultimo maximo, angulato, versus aperturam declivi 
qC  leviter abrupteque descendenle, subtus convexoin-
flalo;  aperturaobUqua, Iunata,  ovata; peristomate du-
plicato,  reflexo,  marginibus  convergentibus,  externo 
sinuoso,  ~ tllberculato,  subangulato,  eolumellari  ~ crasso 
late  appresso  expansoque, ;perforationemoccultante. -136 -
Diam. maj. '19-2~; min. 21; alt. 121/2-1::1 mill.; Ténériffe: 
Dr Verneau. 
1'1.  HELIX  CARDIOBOLA, J.  llfabille  in J.lfus.  Paris. 1881. 
Testa imperforata, depresso-subconoidea,  crassa,  striis 
parum conspicuis  Ol'nata,  quandoque  punctata;  spira 
depresso-conica,  apice  obtuso, minuto;  anfr. 5  subde-
pressis irregulater (primi minuti, lente, ceteri, prmsertim  .. 
ultimus, rapidissime) crescenti  bus, sutura impressasepa-
ratis; ultimo magno, desuper aspecto, versusaperturam-
subdilatato ac paulo inilato, latel'aliter compresso, subtus· 
gibboso; apertura obliqua, subovali ; perjstomate crasso, 
vix reIlexo,  intus extusque labiato; marginibus subre-
motis, externo bidentato, columellari subexcavato, longe 
adnato,  late  expanso,  perforationem occultante.  Diam. 
maj. 22-23;  min. 18-20; alt.  12  milI.; Téné1'i!!'e : Dr Ver-
neau. 
'12.  HELIX  HEDONICA,  J.  Mabille  in  JlfU8.  Pa1'is.  1881. 
Testa imperforata  depresso-conica,  subglobosa,  solida, 
opaca, costulato-striata ac irregulariter minute malleata; 
spira conyexo-conica parum elata, apice  obtuso, -rugose 
punctulato ; anfr. 5 convexiusculis, irregulariter (1-4 ra-
pide, ~ rapidissime) crescentibus,  sutura impressa sepa-
ratis; ultimo maximo, anguiato,  lateraliter compresso,. 
anUce oblique turgiduIo,  subtus complanato turgido, ad 
aperturam subito deflexo ac oonstricto;  apertura parum 
obliqua, Iunata,  oblongo-subquadrata,  marginibus  sub 
convergentibus  callo tenui junctis ; peristomate obtuso, . 
subreIlexo,  incrassato,  margine  columellari  subrecto 
angulatim  adnato,  ad  insertionem  callose  appresso,· 
externo curvato.  Diam. maj. 24-27; min. 21-22 ;  alt. 12-
14 milL;  Téné~'iffe :  lJr  Verneau. 
13.  HELIX  THESPESIA,  J.  JJ.fetbille  in ·jJtIus.  Paris.1881'. 
Testa imperforata, depresso-suborbiculata,  tenui parum 
nitente, oculo armato late costulato-striata  ac irregula-
l'iter crispato-malleata,  e  corneo-l'ufo  vel viridescente; 
spira subdepressa,· apice subacuto, crubescente, obscure· 
punctulato;  anf.  4 1/2..:5 convexiusculis;  subregulariter -137·_· 
(primi  rapide  ceteri  rapidissime)  crescentibus,  sutura 
impressa obscure marginata quandoque albo-filosa junc'-
tis ; ultimo magno, primum angulose rotundato, demum 
rolundato, breviter lenteque descendente, subtus parum 
inflato;  apertura  obliqua, Iunata,  transverse  oblongo-
ovata,  marginibus  subdistautibus;  peristomate  acuto, 
breviter reflexo  intus  albo  subincrassato,  marginibus 
subparallelis,  columellari ·longe  adnato,  late  expansoj 
callo albo umbilicum occultante. Diam. maj. 18-'19 ; min, 
1.6-1.61/2; alt. 8-9 millo jLes  Cana~'ies :  Dl>  Verneau. 
14.  HELIX HEDYBIA, J. :Mabille in JYfus. Paris. 488,/. Tesla 
imperforata,  depresso  globo  sa,  solida,  striatula,  oculo 
armato punc  tulata,  vel irregularHer malleato crispata; 
haud nitente, rosacea;  spira globuloso-collvcxa, parum 
prominente,  apice  obtuso, concolore,  lrevigato;  anfr. o 
convexis, irregulariter (primi lente, penultimus celeriter, 
ultimus rapidissime crescentibus) sutura impressa sepa-
ratis;  ultimo  rotundato,  abrupte  desceudente,  versus 
aperturam angulatim dilatato, non gibboso, linea dorsali 
paulo infra medio subimpressa; apertura obliqua, trans-
verse ovali, margiuibns subcouvergentibus, peristomate 
acuto, albo, intus incrassato, margine externo incurvato, 
columellari angulo parurn conspicuo juncto, columellari 
sub recto, planulato, adnato.Diam.  maj. 18-20;  min. 
'lO-ifl ;  alt. 91/2-10 mili. ; Lesiles Canaries : il" Véwneau. 
10. HELIX ETlIELEMA, J. Mabille in1Ylus. Paris. 188". Testa 
imperforata, depresso subglobosa, crassa, haud nitente, 
irregulariter striata ac granuUs densis minimis undique 
exasperata, zonulis parum couspicuis interruptis quinque 
fasciata, spira subconvexa, apice obtusulo, nitido, granu-
loso; aufe. [)  ieregulariter (primi 1-2  suhdepresso-planu~ 
lati, 3  convexiusculus, rapide, ceteri complauato-rotun-
dati rapidissime)  crescentibus,  sutura impressa  quan-
doque  subcrenulata junctis;  apertura  obliqua,  Iunata, 
oblongo-ovata,  marginibus subparallelis, paululum ap-
proximatis,  callo sat ceasso,  albo, punctulato; junotis ; 
peristomate  crasso,  late subplano-reflexo,  margine  ex~ 
terno  longo  curvato cum basali  angulo obtuso juncto; -- 138-
columellari adnato,  intus longe dentato· ad insertionem. 
callo crasso appresso.  Diam. maj. 27;  min. 20-2'1;  alt. 
'13  miI.; Grande-Canarie: lvI.  Ripoche. 
16. 1IELIX PERRIERI, J. Mabille in ]}Ius. Pa'ris. 4881. Testa 
imperforata,  depresso-conica,  crassa,  opaca,  subacute 
carinata, oeulo armato, minutissime decussata, costulato 
striata;  spira conica, parum elata,  apice obtuso,  punc-
tulato; anfr. 01/2 convexo-dedivibus, irregulariter (1-3ce-
leriter,  4  rapide, ultimus rapidissime) creseentibus, su-
tura lineari separatis; ultimo maximo, angulato, ad aper-
turam  compresso-dilatato  ac  subito  constricto,  subtus 
oblique convexo-turgido; apertura subhorizontali, Iunata, 
oblongq-ova..ta,  marginibus  distantibus,  callo  crasso 
junctiSi peristomate crasso, bilabiato, extus reflexo, mar-
gine dextro arcuato, columellarì adnato incrassato ad in- . 
set'tionem calloso appresso. Diam. maj. 30; min. 20-251/2; 
alt. 141/2 j  Ténériffe : DI' Verneau. 
17.  HELIX  CACOPLASTA,  J ..  1l:[abille in .1vI'tts.  Paris.  188,/. 
Testa imperforata subdepresso-globulosa, crassa opaca, 
adperiplleriam obtuse angulata, haud malleata nec gl'a.,. 
nulata,  irregulariter  striata;  spira  convexo-conoidea, 
parum prominente,  apice  obtuso,  lawigato,  anrr.  51/2 
cort.vexo-rotundatis sat ;regularitel' rapidissimeque cres-
cenJibus,  sutura  impressa  separatis;  ultimo  maximo, 
primum compresso rotundato, demum rotund:ato tumido, 
VerSl,lS aperturampaululum constricto, sub  l  us tnrgidnlo, 
breviter rapidequedescendente; apertura parmll obliqua, 
Iunata, ··late  oblongo-subrotundata,  marginibns  subdis-
taQtibus, callo ol'assiusculo junctis, peristomatecrasso, 
vix refle]{o,  intus labiato, margine externo s1n'-1Ose  CUI'...., 
vato, columellari adnato, angulatim incrassato, ad inser-
tionem  brevitel'  excavato  et  callose  appresso.  Diam. 
maj~ 30 i min. 25 ; aH. 18 mEL; Ténérif{e: ])T'  Verneau.  . 
'18.  HELIX  CALLIPONA,  J.jlfabille in Nus.  PC/,ds.  4881. 
Testa imperforata,  conoideo-subglobosa,· crassa,  opaca, 
dense  costulato,striata;  spira  conica,  satprominente, 
apice obtuso, valido, lrnvigato; anrl'. 6 convexi-declivibus, - '139 -. 
regulariter rapidissimeque crescentibns, sutura  impressa 
separatis;  ultimo magno, carinato, plus minusve  com~ 
presso-rotundato, subtus convexo, adaperturam deflexo; 
apertura obliqua subparvula, lunata,  oblongo-rotundata, 
marginibus subdistantibus callo tenui junctis, peristo-
mate crasso, labiato, convolute reflexo, marginibuscur-
vatis, culumellari angulatim adnato ad insertionem cal-
lose  late  appresso.  Diam.  maj. 28-30 '1/2;  min. 231/2-
20112; alt. 16-'17 mill. j  Ténériffe :  Dr  Verneau  .. 
19.  HELIX  VERNEAUI,  J.  Jjfabille  in Mus.  Paris.  1881. 
'resta  imperforata  subg"loboso-dep1'essa,  solida,  opaca, 
oblique arcuatim plicato-striata; spira conoidea, subpro-
minente, apice obiuso valido, substriatoj anfr.0-6 subro- . 
tundatis, irregulariter (primi celeriter cete1'i rapidissime) 
crescentibus sutura simplici anguste impressa separatis, . 
ultimo magno,  angulato, ·supra compresso, versus aper"·· 
turam turgidulo (carina evanescente) acpaululum cons-
tricto, subtus parum inflato, subito acbrevissime deflexo; 
apertura parum obliqua, lato Iunato-ovata; peristomate 
crasso,  subbilabiato,  acute reflexo,  marginibussubap-
proximatis, marg'ine externo curvato, columellari adnato 
ad insertionem callose appresso, longe incurvato. Diam. 
maj. 28 '1/2-30 1/2 ;  min. 24-25; alt. 14 '1(2-10 mill.; Téné-
riffe :  D"  Verneau. 
20.  HELIX  PSATHYROPSIS,  J.  Mabille· in  schedo  1879. 
'l'esta imperforata, crassiuscula, solida, subopaca,costu-
lato'-striata,  ac  granulis  minimis  undique  exasperata, 
zonlllis latis  albo  vel  luteo  illterruptis quadrifasciata i 
spira conica, parum prominente, apice minuto, sublrevì-· 
gato  nitido, ' obtuso;  anfr.  ticonvexis,  subregulariter 
(primi lente ceteri rapide) crescentibus, sutura crenata· 
luteoque filosajunctis; apertura obliqua, Iunata, oblique 
longe  ovata,  marginibus  approximatis; peristomate re-
flexiusculo, inlus incrassato, carneolq;  margine externo 
subsinllatim arcuato,  columellari rectiusclllo, appresso, 
dentealboelongatominuto,  ad  insertionem excavato 
calloseque appresso. Diam. maj. 22; min. Hl; alt. 11 mill.;. 
Grande-Canarie: a  dom.· Tarnier accepta. - '140  -
2'1.  HELIX EMPEDA, J;  JYIabille in Jl1us.  Paris. 1881. Testa 
imperforata, crassa, opaéa, striato-costulata; spira conica, 
sat  prominente,  apice  mamillaìo,  obtuso,  punctulato; 
. anfr.  5,  eonvexo-declivibus,  regulariter  rapidissimeque 
creseentibus, sutura impressa separatis ; ultimo magno, 
rotundato-inflato, linea dorsali obscure anglliato, ad aper-
turam  compresso  declivi,  parum  constricto,  rapideque 
descendente, subtus turgido; apertura perobliqua,lunata, 
. irregulariter rotundata,  marginibus  distantibus;  p~ris­
tomate reeto, crasso, reflexiusculo intus labiato, margine 
externo medio oblique dentato,  anglùatim· curvato, ba-
sali arcuato, lamina parum prominente munito,  angulo 
obtuso  juncto,  basaU' brevi,  adnato,  callose  appresso  . 
. Diam. maj.· 25 ;.  min. 20;  alt. 16 milI.;  G1'ande-Ganarie: 
Dt'  Verneau. 
22.  HELIX POIRUIERI,  J.  jyIabille  in  JY[us.  Paris.  4881. 
Testa imperforata, depresso-conica, solida, striata, !laue! 
malleata nec granulata, spira conica sat elata, apice mi-
nuto,  obtuso;  anfr. 5 subdepresso convexiusculis, il'l'e-
gulariter  (1-3 regulariter rapideque,  ceteri rapidissime) 
crescentibus, sutura simplicì bene  distincta  separatis; 
ultimo  maximo, ang'ulato, antice oblique compresso-ro-
tundato, pereonstricto, abrupte descendente, subtus cou-
vexo-'inflato;  apertura obliqua, irregulari  tel'  tl'ansverse 
ovali; peristomate incrassato,  obtuso,  dentato,  mal'gi-
nìbus callo  crasso  junctis,  dextrosinuoso,  bidentato, 
columellal'i  subrecto,  angulatim  adnato,  late  expauso 
perfol'ationem occultante. Diam. maj. 2'1-251/2; min. 20~ 
21 ; alt. '13 mill.; Ténériffe : D"  Verneau. 
23.  HELIX GLYCEIA, J. l11abilleinklus. Paris~ 1881. Testa 
imperforata,  subglohoso  depressa,  crassa, irregulariter 
striata  quandoque  obscul'e  granulata;  spira  obtuse 
conica, apice mamillato, lmvig-ato; anfl'. 5 depresso-con-
vexiuseulis,  sensim.  cl'escentibus,  sutura  lineari  sepa-
ratis ; 'ultimomagno, angulose l'otundato, versus aperlu-
ram oblique dilatato, abrupte bl'evitel'que deflexo, subtus 
tllrgido. Apertura obliqua, Iunata,  irregulariter  subqua-
draLa;  peristomate crasso, l'evoluto,  iutu::; 'extusquela-- 141-
biato, marginibus non approximatis callo· tenui junctis, 
externo . angulatim  curvato.  medio  tubel'cuiato;  colu-
mellari longe· appresso  ad insertionem callose  expanso 
excavatoque.  Diam.  maj. 26-30;  min. '23-20;  alt. '1l) 1/2 
milL; Ténériffe : Dr Verneau. 
24.  HELIX  EVERGETA,  J.  j):labille  in J11us.  Paris,  1881. 
Testa imperforata convexo-orbiculata, crassa, parum ni-
tenfe,  slriatula,  irregulariter  malleata  prresertim  in 
anfractu ultimo ac tuberculis minutissimis undique exas-
perata, zonulìs maculis albidis plus minusve interruptis 
quadrifasciata;  8pira  convexo-depressa,  apice minuto, 
punctuiato, obtuso parum intente;  anfr. o convexo-de-
pressis,  irregulariter  (primi  rapide  ceteri  rapidissime) 
crescentibus, sutura lineari junctis ; ultimo maximo, com-
presso-rotundalo, subito deflexo, parum constricto, subtus 
convexo ; apertura obliqua, Innata, oblique irreguiariLer 
oblongo-snbovata ;. peristomate  ohtuso.  fortiter incras-
sato reflexoque, sordide carneo; marginibus sub approxi· 
matis callo tenui junctis, externo Hinuatim curvato cum 
basali an~uIo obtuso juncto, basali adnato, longe contorte 
Iamellato; columellari brevissimo callose appresso. Diam. 
maj. 24; min. 19;  alt. H  mill.; Grande-Gana1'Ù3 :  ~M. Ri-
poche. 
25.  HELIX EPHORA, .l. j)fabille in Mus. Paris. 4881. Testa 
imperforata, subgloboso-turbinata, crassa, solida, opaca, 
costulato'-striata,undique minute malleato-punctulata; 
spira  sat. prominente,  apice  obtuso,  lrevigato;· anfr.  5 
convexiusculis, sat regulariter rapide que crescentibus, 
sutura impressa separatis; ultimo magno, angulato, ver-
susaperturamcompresso-rotundato,  constricto;  aper-
tura obliqua lunata,  subovato trianguiari;  peristomate 
crasso,reflexo, marginibns approximatis, externo sinuoso-
subdentato versus columellarem obtnse angulato, colu:-
mellari arcuato, appresso,  callo mediocri umbilicum oc-
cultante. Diam. maj. 1.91/2; min. 16; alt. H  mill.; Téné-
riffe :  Dr Verneau. 
26.  HELIX  GANODA, J. ]labille inJYlu,s. Paris, ,/884. Testa '; 
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late· pervieumbilicata,  ùiscoideo-d:pressa,. subfrag'W, 
opàca,  e  cOI'neo.,-rufescente,  supra· Irreg-ulanf;er  costu-
lato-striata, parum nitida, infra nitidiuscula; spira sub-
prominula, apiceobtuso,  nitido,' lffivigato;  anfr.  7sat 
regulariter rapidissimeque cl'escentibus, sutura impressa 
separatis, ultimo  magno  ad peripheriam rotundato-an-
gulato,  supra  compresso,  non  descendente;  apertura 
obliqua, lunato-rotundata; pel'istomaterecto, acuto, non 
.incrassato  nec  labiato, . marginibus  distanLibus.  Diam 
maj. 9 i min, 8; alt. 31/2 mill.; Gomerct: Dr Ver'neau. 
27.  HELIX  BATHYCOMA,  J.  11;fabille  in ll;[uS.  Pm·is.  1881. 
Testa imperforata,  depl'esso-subglobosa,  crassa,  opaca, 
haud nitente,  brunnea, zonulis 4 saturatioribus ornata, 
costulato-striata,  in  junioribus  pilis  squamiformibus 
densis munita, in adultis squamulis granulosi'3 undique 
exasperata;  spira  regulariter  convexa,  parum  promi-
nente, apice rugoso, nitidiusculo, obtuso, purpurascente; 
anfr.· 4 f/2;  5· convexo~depressis,  regulariter  rapideque 
crescentibus, sutura· impressa separatis ; ultimo maguo, 
rotundato,  antice constricto, .subtus. convexo-planulato, 
rapide descendente;  apertura obliqua, lunata, late irre-
gulariter  oblongo-ovata,  marginibus  subapproximatis; 
peristomate acuto, intus valde  labiato,  e  carneo viola-
cescente, late planeque reflexo; margine externoal'cuato 
basali  angulo  plus  minusve  cOllspicno  j nncto,  basali 
rectiusculo; crasso, adnato, intns lamina quandoque pro-
minuta instructo, ad insertionem callose appresso. Diam. 
maj. 22-23 i  min. 18-'19;  alt. 101/2,..11 mUl.i.  G'l'ande~Ca~ 
narie: llf. Ripoche. 
28.  HElLIX  RIPOGHI, J. llfabille Ì?'/, Mus. Paris.1881.'Testa 
imperforata ,con  vexinsculo  orbiculata,.  striata, 'guan-
dogue decussata prffisertim ad suturam anfractus ùltimi, 
tenuiter regulariterque  vermicnlis albis  malleato plinQ~ 
tata ae undique granulis minimis induta, .fasciis ti viola-
ceis intcr'ruptis fasciata.;  spira  convexiuscula,suhpro,-
minente, apice obtusulo, nitido  punctulatocrugoso, pur:-
purascente;  anfr. 4,  convexiusculis irregulariter (primi 
reguIariter rapideqne, ultimus rapidissime) crescentibns, -143 -
sutura distincta  sepa.ratis; ultimo maximo, compresso-
rotundato,  subconstrieto, rapide deseendente; apertura 
pa1'um obliqua, Iunata, elongato-ovata, subangusta, mar~ 
ginibus subparallelis non approximatis; peristomate pe-
l'inerassato,  intus  lubiato,. eonvolute  reflexo,  rosaceo 
tineto, margine exteriore sinuatim curvato,  basali 1'ec-
tinscnlo,  longe  adnato,  planulato, intns  lamina valida 
armuta ad insertionem fortitcr calloso appressoqne.Diam. 
maj.  2f1 3/4;  min.  20;  alt.  1.2  mill.;  Grande-Canarie: 
JJ:[.  Ripoche. 
29.HELIX OPHTHALMORYCHA, J. lilabille in  schedo  4880. 
Testa subangnste pervie umbilieata, depressa, o~biculari, 
crassiuseula.  solidula, subopaea, alba,  costulis elevatis 
requidistantibus supra et subtus ornata {interstire cost11-
larum  striatre;  spira  subprominula,  apice subplanato, 
minimo, nitido, Irevigato, luteoque tincto ;  anfr. :5  subre..,. 
gulariter (1.-2 eonvexiusculi,  3  subplanulatus,  4-n eone-
vexiusculi) crescentibus, sutura lineari, crenulata sepa-
ratis;  ultimo majore,  acute cal'Ìnato (carina crenulata), 
snbtus"convexo, adumbilieum obscure angulato, ad basin 
carinre impresso, lineaque cireumdato; apertura obliqua, 
lunata, trapeziali,  mal'ginibus  subdistantibus;  peristo~ 
n1ate acuto, reeto, margine externo rectiusculo,  ad cari-
nam  angulato,  basali  concave arcuato;  Diam.maj. 8; 
min. 7 ; alt. 2 1/2 mill. ; Les Canaries : Dr Jousseaume  . 
. 30.  HELIX  CARTA,  J. Mabille in sched7  1879  ..  Testa im-
perforata, crassa, opaca, striata ac undique ruditer mal-· 
leata, spira conoidea, prominente; apiceobtuso, lrevigato; 
anfr. ::;  convens,  regulariter rapidissimeque crescentibus. 
sutura impressa separatis; ultimomaximo, rotundato. 
antice turgidulo et paululum dilatato,  subtus eonvexo-;. 
apertura obliqua, Iunata, oblongo-ovata, marginibus sub-
distantibus; peristomate acuto, reflexo, intusinerassato ; 
margine externo subangulatim curvato, columellari in-
crassato, 10nge appresso, intus fortiter lameUose dentato 
ad  umbilicum expanso callose appresso. Diam. maj. 29-31; 
min. 24-~::; ; alt. 16-'18 mill.;  Grande-Canarie à  Puerto-la-
Luz, a dom"  TarnieJ' accepta. , 
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31.  HELIX  CHERSA,  J. JYlabille in sçhed.  1879. Testa im-
perforata, depresso-orbiculata, solida, opaca, haud nitente, 
e  griseo-rufescente ac eostulis laminiformibus requidis-
tantibus ornata (interstitire costularum rugoso vel minu-
tissime granulosa),  quandoque  linea rufula ad periphe-
riam cineto, spira depresso-conoidali, apiee valido obtuso, 
ruguloso;  anfr.  4-0  irregulariter (primi  convexiuseuli, 
lente,  4  convexo-pianuiatus l'apidissime)  erescentibus, 
sutura  lineari  ad ultimum  impressa .separatis ; .ultimo 
maximo, carinato,  versus  aperturam compresse inflato, 
subtus convexo, breviter  ae subito descendente;  aper-
tura obliqua, Iunata, elongato-ovata, marginibus approxi-
matis;  peristomate  livido,  late  pIane  expanso,  acuto, 
subreflexo, intus ìnerassato, margine externo regulariter 
curvato, columellari  subrecto,  intus longe subdentato, 
adnato, ad insertionem callose appresso. Diam. maj. 23; 
min. 18; alt. 'lO mill.; Ténériffe: Dr Rambur. 
32.  HELIX  THAUMALEA,  J ..  1tIabillr;t in schedo 4881. Testa 
imperforata,  subglobosa,  solida,  parum opaca,  striata, 
undique minutissime  granulata ae  superfieialitel'  obs-
cure crispato malleata,  suhtus lreviuseula,  rubescente, 
maeulis litterisque albidis  notata, 4-0 zonulis fusois vei 
nigricantibus plus minusve saturatioribus interruptisque 
ornata; spira convexo-depressa, parum prominente, apioe 
l'ubello, ohtusulo, nitido,  rugoso-punctato;  anfr. ;)  il're-
gularitèr  ('1-3  convexiusculi regulariter,  4  rapidissime, 
;) turgido-infl.atus velocHer) creseentibus, sutura impressa 
separatis;  ultimo  permagno,  rotundato-tumido,  suhtus 
convexo inflato,ad aperturamlente de  scendente subitoque 
deflexo;  apertura perobliqua, Iunata, suboblongo-ovata" 
marginibus subapproximatis, callo  erassiusculo junotis ; 
peristomate crasso, dilatato,e sordide albescente, luteo-
logue tinoto, intus fortiter inorassato;  margine externo 
regulariter  curvato,  columelLari  contorto,  nitidissimo, 
dente lamelloso elongato  instruoto, adnato,  ad insertio-
nem  callo  crasso,  nitido, perforationem occultante  ap-
presso. Diam.  maj.  31-331/2; min. 24-25;  aH.  '141/2-'16 
mBI; ; Lanzarotte : D1' Rambur ; .11I.  Ripoche. 
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33.  HELIX  HIEROPHANTA,  J. Mabille in Mus. Pa'ris. Testa 
subdepresso-globosa,  solida,  erassiuscula, opaca,  haud 
nitente, striata, oeulo armato decussata, lineis alerrimis, 
maculis punctisque  nigrii:l, purpureis vel  rufescentibus 
ornata;  spira  depresso-con  vexa,  pal'um  prominente, 
apic.e  minutissimo,  lrevigato,  subobtuso,  nigro tincto ; 
anfr. 41/2-5 subregulariter (primi  convexiusculi,  ceteri 
ad suturam planulati rapide) crescentibus; ultimomajore, 
rotundato-angulato,  non  descendente,  subtus  convexo, 
ad  aperturam  paululum  compresso,  apertura  obliqua, 
lunata, ovato-rotundata,  marginibus distantibus,  peris-
tornate recto, acuto, intusincrassato remoteque labiato; 
margine externo rectiusculo, basali curvalo,  columellari 
concave incurvato, bl'eviter appresso, callo minuto nitido 
urnbilicum  claudente  vel  subclaudente.  Diam.  maj. 
151/2-16;  min.  9-141/2;  alt.  8-11 3/4  mil.;  Ténériffe: 
M.  Bourgz,ignat. 
34.  HELIX  PAIVANOPSIS.  J. Jllabille  in schedo  1881. Testa 
urnbilicata, orbiculato-convexa, solida, opaca, gl'anulato-
striata, e luteo vel fulvo-gl'isea fascHs  castaneis maculis 
albis  interruptis  quadrifasciata;  spira  convexa,  apice 
fusco;  anfr.  li '1/2-5 convcxiusculis sat regulariter cres-
centibus sutura impressa separatis; ultimo magno, com-
presso-rotundato ,  circa  umhilicum  turgidulo,  antice 
deflexo;  apertura perobliqua, lunata,  ovali,  marginibus 
convergentibus;  peristomate incrassato,  intus  albo la-
biato,  margine  externo  expansiusculo,  basali  dilatato, 
appresso ad umbìlicum patente. Diam. maj. 18-22; min. 
1.5-18; alt. 8-1'1 mill.; in insula Gomera. 
35.  HYALINA  THEMERA,  J.  lIiabille in ]J[us.  Paris.  4881. 
Testa mediocriter umbilicata,  depressa, sublucida, niti-
dissima, et corneo-Intescente,  striis densissimis parum 
conspicuis  ornata,  spira  pertlepl'essa,  subprominula, 
apice minutissimo, ObtURO,  lrevigato, nitido; anfr. 6 con-
vexiusculis  prresertim  ad suturam,  irregulariter (primi 
rapide  sat regulariter,  ceteri rapidissime)  crescentibus, 
sutura impressa obscure canaliculata, distincte crenulata 
separatis, ultimo maximo, rotundato-compresso ad aper-
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turam pIamùaLo  subdeclivi,  dilatato  non  descendcnte; 
apertura parum obliqua, Iunata,  ovali, mal'ginibus  dis-
tantibus,  regulal'iter  curvatis, columellari paululum in-
crassato ; peristomate recto,  acuto, non reflex-o  nec  pa-
tente.  Diam.  maj.  11:-12;  min.  '10;  alt.  4-41/2 mill. ; 
Grande-Canar'ie :  JJI.  Ripoche. 
36.  HElLIX  CRYPSIDOMA,  J. 1YIabille  in schedo  1879. Testa 
imperforata, subdepresse orbiculata, solida, crassa, opaca, 
ttndique  malleato-crispata; spira  convexiuscula,  parum 
prominente, apice obtuso,  nitido, ruguloso;  anfr. ;l-o 1/2 
convexhisculis, irregulariter (primi sat regulariter ceteri 
rapidissime) crmlcentibus, sutura impressa separatis; ul-
timo maximo, primum  anguIato  demum rotundato-tur-
giduIo, verSHS  aperturam breviter subitoque  deflexo  ae 
subconstricto,  subtus  tumidiusculo;  apertura· Iunata, 
oblique  ovato-oblonga,  marginibus  approximatis  callo 
tenui junctis ; peristomate intus incrassato, subrevolllto, 
reflexo,  acuto; margine externo parum excavato deinde 
curvato, columellari  Ionge  adnato,  iutus  angulatim la-
mina dentiformi munito, ad insel'tionem callose appresso. 
Diam.  maj.  25;  min.  20;  alt.  14  mill.;  Puedo-la-Luz, 
Grande-Canarie. 
37.  HELIX  EMBRITHA,  J.  JJIabille  in  schedo  1879. Testa 
. imperforata,  conico depressa,· crassa, 8ubopaca,  l'uditer 
crispato-malleata;  spira convexa, prominente, apice lre-
vigato, nitido. obtuso; anfr. 0-6  (primi convexo-declivi, 
ultimus compresso l'otundatus) sat regulal'iter rapideque 
crescentibus, sutura impressa separatis; ultimo magno, 
primum  angulato  deinde  rotundato  versus  aperturam 
constricto,  deflexo,  subtus  turgid1.ùo;  apertura  obli-
qua, Iunata, oblonga, marginibus subdistantibus subpa-
rallelis  callo  crassiusculo  junctis;  peristomate  intus 
incrassato,  late  reflexo,  nitido,  subl'evoluto;  margine 
coIumeUari adnato t'ortiter incrassato  versus umbilicum 
lale  callosoque  appresso,  rectiusculo,  lamina  obtusa 
instructo,  externo  regulal'iter  curvato.  Diam.  maj. 27; 
min. 23; alt. '16  mill.; cum pr03cedente. - '147  -
38.  HELIX  SUBGRAVIDA,  J. l'dabille in Mus.  Paris.  ,1881. 
Testa imperforata,  solida,  crassa,  subgloboso-depressa, 
undique punctulis minimis  exasperata, ac  costulis  vix 
perspicuìs ornata;  spira cornica,  sat prominente,  apice 
minuto,  obtuso;  anfr.  !)  convexiusculis,  irregulariter 
(primi lente regulariterque, ceteri  rapidissime) crescen-
tibus,  sutura  impressa  angustaque  separatìs;  ultimo 
magno, pTimun angulato dcmum rotu.ndato-turg'idulo, an-
tìcesubito breviterque deflexo, apertura obliqua, Iunata, 
irregulariter ovali, peristomate late retlexo, intus leviter 
incrassato,  marginibus  subconvergentibus,  callo-cons-
picuo snbjunctis;  dextro sinuoso incurvato, columellari 
subrecto, dente eiongato munito, angulatim adnato,  late 
expanso  perforationem  occultante.  Diam.  maj.  30-31; 
min. 2!); alt. 17 ; aperto long. 121/2-13; lat. 11-H  1./2 mill.; 
Ténériffe :  D" Verneau. 
39.  HELIX  EVERIA,  J.  llfabille in schedo  4879.  Testa an-
guste umbilicata, obscul'e angulata, orbiculato depressa, 
tenera, sat fragili, haud nitente, striata,  ac cuticula ru-
fescente decidua pilisque debilibus, densis, vestita; spira 
subprominula, apice lutescente, nitido, obtuso, lrevigato, 
anfr. !) convexinsculis (primi regulariter, sublente, ceteri 
rapidissime) crescentibus,  sutura angusta sat impressa 
separatis, ultimo  majore, obtuse augulato,  supra rotun-
dato-declivi subtus inflato ad aperturam vix dilatato des-
cendenteque ; apertura obliqua, Iunata, transverse ovali, 
perist.omate acuto, vix incrassatulo, reflexinsculo, intus 
albo sublabiato, marginibus subcon\'ergentibus, externo 
dilatato  reflexo,  bene  curvato,  columellari  incurvato, 
subincrassato umbilieum subobtegente. Diam. maj.  ; 
min.  i  alt.  mill.; in insula Teneriffa: a  doctor'e 
Verneau dominoque Bou~'geau lecta. 
Il est procédé aux électious pour l'année -1882. 
M. Hautefeuille est nommé Présideut pour le premier 
semestre 1882. 
M. Duter est llommé Trésorjer, M. Pellat, Archiviste. 
MM. Fouret, Paquet, Blondlot soat nommés membres 
de la Commission de comptabilité. 